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1.1 Estado del arte 
    Las escuelas normales superiores - ENS -, a lo largo de la historia del maestro y de su formación, 
han tenido un papel relevante a nivel nacional y regional como garantes de preservar y fortalecer 
una cultura pedagógica a través de la preparación de los maestros en función de las necesidades 
del país. Desde su creación en 1821, por autorización del General Francisco de Paula Santander, 
han surtido diferentes procesos de transformación en la línea de las dinámicas del sector educativo 
en nuestro país y las tendencias pedagógicas a nivel mundial sobre la formación de docentes; las 
ENS se constituyen así en instituciones destacadas por ser instituciones formadoras de maestros 
para la educación preescolar y básica primaria, dos niveles educativos claves en tanto que es en 
ellos donde se cimientan las bases para los futuros aprendizajes y para la vida.  En Colombia la 
creación de las escuelas normales, surgen con el fin de formar maestros y por ello su transformación 
ha sido vertiginosa si se tiene en cuenta que estas fueron iniciadas hacia 1903. En este primer 
momento se hizo énfasis en la pedagogía conceptual. 
     En los años 20´ y 30´ se amplía el sistema educativo hacia la creación de facultades de educación 
y mediante la promulgación de la Ley 39 de 1936, le cambia el nombre de facultad de ciencias de 
la educación por el de escuela normal superior y se da inicio a la nacionalización de la educación 
normalista a través del Decreto 71 de 1939. “Otras dos importantes reformas que afectaron a las 
normales del país se dan con los decretos 1790 de 1945 y 192 de 1952, que reorientan la educación 
de maestros hacia una formación en la que están presentes los conocimientos disciplinares 
relacionados con las ciencias sociales, la filología y los idiomas, las ciencias naturales (biología, 
química y física) y las matemáticas, y las bellas artes”. (M.E.N. 2011). 
     Con el decreto 1955 de 1963, se promueven nuevas reformas a las escuelas normales:      
1. Se unifica el servicio educativo urbano y rural, para permitir que todos los niños colombianos 
tengan el derecho de alcanzar el mismo nivel cultural básico y de conocimiento, por lo cual la 
preparación de maestros para la zona rural y urbana del país debe ser por lo menos igual en 
extensión y calidad. 
 2. Se acentúa el carácter profesional de la escuela normal para que pueda dar una mejor orientación 
y formación al magisterio de enseñanza elemental, en armonía con el sistema educativo del país.  




3. Se define que todo plantel que se dedique a la formación de maestros se denominará escuela 
normal y que a esa denominación se le debe agregar la especificación de nacional, departamental, 
municipal, distrital o privada, a fin de indicar si el plantel es para varones o para señoritas.  
4. Se establece la organización administrativa y académica de la escuela normal, y en ella se 
especifica que en el grado quinto y sexto de bachillerato se debe promover la formación normalista. 
5. Se crean las escuelas anexas y mediante convenios las escuelas afiliadas para la aplicación de la 
práctica docente. 
      En la década de los 70´, mediante el decreto 080 de 1974, se modernizan aún más estas 
instituciones adoptando unos planes de estudio más flexibles y establece el ciclo básico de cuatro 
años de duración, en donde el sistema ofrece dos opciones luego del ciclo de exploración e 
iniciación vocacional; bachiller pedagógico o formación normalista. Pero el título de bachiller 
normalista se expidió hasta 1999. 
    En los últimos años las políticas del gobierno se han enfocado en el mejoramiento de la 
educación entre otros campos, para ello se han planteado metas de calidad focalizadas desde el 
Plan Sectorial Educación de Calidad. Este plan pretende medir los resultados de los planes de 
mejoramiento en las instituciones encargadas de la formación de las nuevas generaciones desde la 
primera infancia hasta la educación superior. 
     En este orden de ideas el gobierno dentro de sus políticas de transformación de la educación, 
centró gran parte de su atención en el fortalecimiento de las Escuelas Normales Superiores, 
mediante las disposiciones ordenadas por El parágrafo del artículo 112 de la Ley 115 de 1994,     , 
establece que "Las escuelas normales debidamente reestructuradas y aprobadas, están autorizadas 
para formar educadores en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica. Estas operarán 
como unidades de apoyo académico para la formación inicial de docentes y, mediante convenio 
celebrado con instituciones de educación superior, podrán ofrecer formación complementaria que 
conduzca al otorgamiento del título de normalista superior". En este sentido, el Ministerio de 
Educación Nacional ha adelantado diferentes acciones con el interés de fomentar la calidad 
educativa de las ENS, entre estas estrategias de acompañamiento y los diferentes procesos de 
evaluación que se han cursado desde su reestructuración: Acreditación previa (1997 - 1998), 
Acreditación de calidad y desarrollo (2002) y Verificación de condiciones de calidad del programa 




de formación complementaria (2010 - 2012). desarrolladas luego por los Decretos 3012 de 1997 y 
4790 de 2008 que establece las condiciones de calidad para el programa de formación 
complementaria que ofrecen las ENS, es el referente normativo vigente para las ENS.. Para este 
fin implementó en este tipo de instituciones una serie de procesos de evaluación, entre los que se 
cuentan la acreditación previa y la acreditación de calidad y desarrollo, que hacen parte del Sistema 
de Calidad de la Educación Superior. 
     “Con la acreditación previa las Escuelas Normales Superiores dieron cuenta de sus 
capacidades académicas y administrativas para ofrecer, en condiciones de calidad, el 
programa de formación complementaria para formar docentes idóneos de educación 
preescolar y básica primaria. Respecto a la acreditación de calidad y desarrollo, la 
evaluación tuvo como propósito establecer, de manera clara y contundente, si las 
instituciones que habían obtenido la acreditación previa y la autorización para desarrollar 
su propuesta de formación de maestros, tenían en la realidad institucional y en la práctica 
los elementos y procesos para que la misión formadora se realizara en condiciones 
óptimas”. (MEN, 2011) 
         La calidad de las Escuelas Normales Superiores, por lo tanto, cumplen actualmente un papel 
fundamental en la formación de docentes comprometidos con los procesos pedagógicos a nivel del 
país.  Verificar que se cumplan los objetivos propuestos para estas instituciones es labor del 
gobierno y del M.E.N. pero también quienes están involucrados en la educación deben ser 
partícipes de esta función, es así como se han hecho algunos esfuerzos por realizar análisis acerca 
de la situación actual del paso de la secundaria al ciclo complementario; Entre otras tenemos lo 
documentado en el P.E.I. de las instituciones: Escuela Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura 
(2010); Escuela Normal Superior de Pasto (2010); y las tesis de grado de López (2008) y Unda & 
otras (2008).   
     En los anteriores documentos, una vez se hizo la revisión se encontró que en las Escuelas 
Normales Superiores mencionadas se enfoca el ciclo complementario hacia la formación del futuro 
maestro como sujeto activo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y además como investigador. 
  
Otro elemento metodológico que facilita el proceso enseñanza- aprendizaje es la I.A.P 
(Investigación-acción-participación), que permite al alumno-maestro convertirse en agente 




de cambio, liderando procesos de transformación pedagógica y social, haciéndolos 
sensibles a las realidades y necesidades de los diferentes contextos donde interactúa y/o 
desempeño como futuro profesional que le permitirá tener en escena las competencias 
desarrolladas en el transcurso de su proceso.(P.E.I. Escuela Normal Juan Ladrilleros de 
Buenaventura, 2010. P. 35) 
     Este aspecto es importante para ser tenido en cuenta dentro de la presente investigación, ya que 
instituciones educativas como la mencionada, se preocupan por mejorar el ciclo complementario y 
ello lo hacen teniendo en cuenta su propio contexto, es así como todo su trabajo pedagógico se 
enfoca hacia la etnoeducación dada las características regionales en donde se encuentra. De igual 
manera encontramos en la Normal Superior de Pasto (2010), que luego de hacer el análisis de su 
contexto decidieron centrarse mucho más en la realidad inmediata, dice en su P.E.I: 
 “……..orienta la formación de un maestro constructor de realidades, un ser histórico 
cuyo modo de acción social transforma el entorno y a la vez se transforma a sí mismo; un 
ser que crece en la medida en que interactúa y colabora con otros; un ser capaz de aprender, 
y que experimenta la profunda necesidad de realizarse en la realidad que construye”. (p. 
90).  
     Desde la perspectiva de las propuestas de las dos instituciones, se evidencia que uno de los 
aspectos más relevantes de ellos es la formación misma del futuro docente y el constante 
aprendizaje que debe ser parte fundamental de su práctica. Si bien estos documentos no son 
investigaciones sobre el tema que nos ocupa, es importante observar el enfoque que algunas 
normales superiores le están dando al ciclo complementario con el fin de hacerlo más atractivo y 
motivante a los estudiantes. 
    Teniendo en cuenta el estudio hecho por la Universidad Pedagógica Nacional (2004),  un aspecto 
importante para revisar con anterioridad a la investigación, y como forma de acercamiento al tema 
del cual se ocupa la presente investigación es el tipo de estudiantes que ingresan a las normales 
superiores; al respecto esta investigación afirma: 
Un gran porcentaje de los estudiantes de la muestra de escuelas normales, se 
encuentra en los estratos más bajos de la población, estratos 1-2. (…….) A ello hay que 
sumar que la carrera docente en Colombia ha sido una opción tradicionalmente escogida 
por segmentos poblacionales cuyas posibilidades de tomar vías formativas correspondientes 
a otras profesiones, son más bien reducidas. Esta situación se agudiza en el caso de las 




Escuelas Normales Superiores rurales en algunas regiones ya que constituyen la única 
opción de acceder a la formación pos secundaria. (p 51). 
     Teniendo en cuenta que la Normal Superior de pasca es  urbana, pero aloja una gran porcentaje 
de estudiantes provenientes del sector rural de Pasca, el estudio hecho por la Universidad 
pedagógica da luces acerca de la realidad de este tipo de instituciones.  
      De otra parte, y desde la perspectiva actual de la calidad de la educación es necesario revisar el 
estado, dentro de este ámbito, de las normales superiores. Según el CIUP (2014) 
En la organización actual de la escuela normal no se aprecia interés por dirigir el 
esfuerzo educativo hacia la formación del futuro maestro dentro de la realidad del medio en 
donde deba desenvolverse, para que pueda tener un conocimiento real de los problemas, que 
le permita analizarlos y participar activamente en sus soluciones; estos factores han sido la 
causa del distanciamiento, de la limitada participación y apoyo de la comunidad en la tarea 
educativa.( p 98). 
     La anterior investigación da muestra de las falencias que tienen los procesos pedagógicos y de 
calidad en las normales superiores y que pueden ser una de las causa de la deserción en la 
continuación del ciclo complementario. Ante estos resultados el estudio propone la conversión del 
bachillerato pedagógico a carrera intermedia ofreciendo dentro de ésta, áreas de especialización. 
     De otra parte, en las tesis revisadas, se encuentran algunas constantes que coinciden en su 
argumentación frente a la importancia del ciclo complementario y el paso de la secundaria a este 
nivel. A nivel internacional, Latinoamérica tiene algunas coincidencias en la perspectiva frente al 
paso de la secundaria al ciclo complementario. Es así como Huizar (2010), concluye en su ponencia 
que  “no prevalece el reconocimiento de sus finalidades, interrumpen sus proyectos e intenciones 
personales y actúan orientados por experiencias asociadas a vivencias significativas concretadas 
en otros contextos, su atención se focaliza a satisfacer las indicaciones, exigencias y peticiones de 
tutores y asesores generales, por lo tanto existe la tendencia a interrumpir los proyectos personales 
de tal suerte que su sentido docente está asociado a la subordinación y a la reproducción de 
esquemas”. Desde esta perspectiva es visible la falta de conciencia frente a la verdadera orientación 
hacia la docencia; a pesar de ser un caso en México, no deja de ser pertinente, ya que además el 
mismo autor expresa en sus conclusiones: 





Por último y a manera de propuesta, se considera que es necesario que en las 
mediaciones formativas que se ofrezcan en los contextos de las escuelas de práctica, así 
como en las instituciones formadoras de docentes, debiera de ofrecerse espacios para la 
autonomía y de colaboración, en los cuáles los profesores en formación inicial desarrollen 
proyectos personales, se apropien de algunas propuestas que incidan en la formación de los 
sujetos. (Huízar, 2010, p 27). 
 
     Para el caso de Perú, en el trabajo de Rodríguez (2004), este afirma que de manera general tanto 
los alumnos normalistas como los egresados centran el grado de satisfacción por la formación 
recibida en la Escuela Normal con un valor de ALTO, pero afirman que existen falencias en 
especial dentro de Los cursos y/o talleres complementarios para la formación inicial de los alumnos 
normalistas y que se ofrecen atendiendo en primer lugar la formación profesional de los docentes 
que son comisionados para esa función y no de acuerdo a las necesidades académicas que se 
requiere consolidar en los futuros docentes. De acuerdo a lo anterior y corroborado por  
La meta planteada por el Subsistema Nacional de Planeación de la Educación Normal 
publicado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la cultura y 
la Ciencia (OEI, 2008) la cual pretende mejorar el perfil y desempeño del personal 
académico, así como impulsar un programa integral de mejoramiento del profesorado 
basado en un diagnóstico que dé cuenta de los logros, trayectoria académica y desempeño 
profesional de los docentes de las Escuelas Normales. Así mismo, contribuirán a orientar 
las acciones que se desarrollen dentro de la institución en pro del mejoramiento profesional 
de sus docentes, así como de los procesos que despliegan con sus alumnos en el contexto 
áulico. (OEI, 2008, p 32). 
     En general en América latina la formación de docentes presenta dos características particulares 
como lo explica Salgado (s.f.): 
Como conclusiones podemos decir entonces que la formación docente en América 
Latina: a. Se realiza bajo la dirección del estado ya sea a través de Instituciones originalmente 
de educación secundaria que son elevadas a nivel superior o a través de convenios o 
delegación de responsabilidad en las universidades que asumen la dirección de estas 




instituciones. b. La organización presenta diferentes rasgos dependiendo del país y de la 
historia del sistema educativo: va desde dos sistemas paralelos e independientes entre sí 
(Secretaría de Educación/Sistema de Educación Superior) hasta la existencia de una sola 
institución responsable a nivel nacional de la organización y desarrollo de la función 
formadora de docentes, pasando por la conformación de sistemas biunívocos en los cuales la 
Secretarías y Ministerios de Educación y las Universidades se unen mediante convenios para 
asumir de manera coordinada esta responsabilidad. (p 19-20) 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  
     Las escuelas normales han estado en continua transformación desde sus inicios, y en los últimos 
años han sido foco de interés del M.E.N. especialmente por ser el centro de formación de maestros 
para atender la población de preescolar y primaria teniendo en cuenta los cambios sociales, 
tecnológicos y científicos que se producen continuamente. La I.E.D Nuestra Señora de la 
Encarnación de Pasca, está desarrollando una serie de estrategias y programas enmarcados dentro 
del P.E.I., tendientes a mejorar continuamente el ciclo complementario. 
     Las continuas mejoras se dan desde la primera infancia, teniendo claro que  es la base de la 
sociedad y de futuras generaciones, y por ende, su educación debe estar ligada a un mejoramiento 
construido desde la formación de sus docentes. Durante los primeros años de formación en la 
escuela, los niños y niñas adquieren las competencias propias de su desarrollo integral; no es para 
nadie desconocido la facilidad y rapidez con que los menores captan todo lo que les rodea, por ello 
es que en estos primeros años sus maestros marcan para toda la vida. Desde la anterior perspectiva 
es fundamental que los maestros de la primera infancia y básica sean formados partiendo del 
principio de su vocación hacia la docencia; en este punto es donde existen dudas acerca de la 
verdadera vocación e interés por la pedagogía y la docencia en los estudiantes que ingresan al ciclo 
complementario. 
     Se practicaron algunas encuestas a los estudiantes de segundo semestre del programa de 
formación complementaria, y los resultados fueron muy valiosos para elaborar un diagnóstico de 
la actual situación y perspectiva de los estudiantes frente a su decisión de continuar el ciclo 




complementario, pero esto contrasta con los datos del ingreso al programa de formación 




Grafica  1 Elección de docentes 
 
    A la pregunta, La elección de ser docentes obedece a tener familiares en la docencia. El 12% de 
los encuestados contestaron que la elección de ser docentes obedece a tener familiares en la 
docencia, mientras que el 36% del total de los encuestados están totalmente en desacuerdo. Un 
31% en desacuerdo y un 21% de acuerdo. Lo anterior determina que la influencia de la familia es 
mínima frente a la decisión de continuar en la carrera docente, es decir que los factores asociados 
a la deserción del ciclo complementario no se encuentran en el grupo familiar. 










Grafica  2 Vocación docente 
     A la pregunta, Tengo clara mi vocación como docente. El 47% de los encuestados contestaron 
que tienen clara la vocación como docente., mientras que el 0% del total de los encuestados están 
en total desacuerdo. Un 1% en desacuerdo y un 51% de acuerdo. Esto implica que la mayoría de 
los encuestados tiene claro su futuro profesional. 
 
Grafica  3 Influencia del colegio en la decisión docente 
     A la pregunta, mi colegio influyo en la decisión de ser docente. El 30% de los encuestados 
contestaron que el colegio influyo en la decisión de ser docente, mientras que el 11% del total de 
los encuestados están en total desacuerdo. Un 17% en desacuerdo y un 42% de acuerdo. Es decir, 
un alto porcentaje considera que su colegio le apoya y le construye su proyecto de vida en la 
docencia. 
 




     Teniendo en cuenta lo anterior se podría afirmar que los estudiantes de la Normal Superior 
Nuestra Señora de la Encarnación de Pasca, en un alto porcentaje estarían orientados hacia la 
carrera docente como proyecto de vida y profesional; pero entonces como explicar la siguiente 
realidad:  Desde el año 2000 que se da inicio al programa de formación complementaria en la 
Normal Superior Nuestra Señora de la Encarnación de Pasca se han graduado 3357  hasta el año 
2015 de los cuales 431 estudiantes han continuado con el programa de formación complementaria. 
Como lo muestra la siguiente tabla. 








1 1962 10   
2 1963 11   
3 1964     
4 1965     
5 1966 27   
6 1967 36   
7 1968 35   
8 1969 37   
9 1970 26   
10 1971 33   
11 1972 46   
12 1973 43   
13 1974 70   
14 1975 76   
15 1976 56   
16 1977 41   
17 1978 34   
18 1979 43   




19 1980 28   
20 1981 25   
21 1982 31   
22 1983 30   
23 1984 21   
24 1985 32   
25 1986     
26 1987 57   
27 1988 87   
28 1989 35   
29 1990 57   
30 1991 61   
31 1992 36   
32 1993 35   
33 1994 80   
34 1995 59   
35 1996 81   
36 1997 79   
37 1998 71   
38 1999 73   
39 2000 73 16 
40 2001 95 20 
41 2002 94 25 
42 2003 134 28 
43 2004 128 29 
44 2005 100 25 
45 2006 93 32 
46 2007 120 14 
47 2008 90 28 
48 2009 102 40 




49 2010 83 38 
50 2011 116 32 
51 2012 112 23 
52 2013 136 23 
53 2014 79 22 
54 2015 98 36 
55 2016 102  
TOTAL GRADUADOS 3357 431 
 
Tabla 1 Histórico de graduados e ingreso al ciclo complementario 
Fuente: PEI. Normal Nuestra Señora de la Encarnación de Pasca. Estadísticas 
 
     La proporción entre egresados y quienes siguen en el ciclo complementario es muy grande en 
sentido negativo, esto deja en claro que debe existir algún(os) factor(es), que influyen en la decisión 
final de los estudiantes de los últimos grados. 
 La presente investigación pretende identificar los factores asociados a la elección del programa de 
formación complementaria en los estudiantes de la Institución Educativa Normal Superior de 
Pasca, con el fin de aportar al análisis y mejoramiento de los procesos de formación de los 
egresados de este centro educativo. 
 
     Teniendo en cuenta que las escuelas Normales Superiores, y en este caso la Normal Superior de 
Pasca, deben ser objeto de incesante revisión, evaluación y ajuste en su currículo y en sus métodos 
con el fin de mejorar los programas de formación de maestros teniendo como objeto los principios 
pedagógicos de educabilidad, enseñabilidad, pedagogía y contextos como fundamentales en el 
mejoramiento continuo de una práctica pedagógica real, de calidad y en constante 
retroalimentación. 
 
2.2. Formulación del problema 
 




¿Es la estrategia pedagógica de la “Cartilla ser docente”   la que orienta al fortalecimiento de la 
vocación, hacia la docencia de los estudiantes de la Normal Superior Nuestra Señora de la 




2.3.1. Objetivo General 
 
Diseñar una estrategia pedagógicas centrada en la cartilla “ser docente” que oriente al 
fortalecimiento de la vocación hacia la docencia de los estudiantes de la normal superior Nuestra 
Señora de la Encarnación del municipio de Pasca en el departamento de Cundinamarca 
2.3.2. Objetivos Específicos 
 
Identificar los factores asociados a la elección del programa de formación complementaria en los 
estudiantes de la Normal Superior de Pasca al momento de definir  sus estudios superiores. 
Describir los aportes curriculares que determinan la toma de decisión hacia la vocación docente 
buscando los puntos focales que sean factibles de una mayor profundización.  
 
Plantear una estrategia pedagógica que fortalezca la toma de decisiones para el ingreso al programa 
de formación complementaria por parte de los estudiantes de la normal superior de Pasca. 
3. JUSTIFICACION   
 
     La situación de las normales superiores en el país, si se analiza desde la perspectiva del número 
de estudiantes que continúan en el ciclo complementario, presentan una gran problemática ya que 
el porcentaje de estudiantes que permanecen en ellas no es alto. De esta situación no es ajena la 
Normal Superior Nuestra señora de la Encarnación de pasca, la cual presenta una disminución 
considerable en el número de estudiantes que ingresan al ciclo complementario. 




     Luego de hacer el análisis inicial de la situación en la normal superior de Pasca, y de la revisión 
de los documentos pertinentes de tipo institucional, los investigadores buscan una alternativa de 
mejoramiento de esta situación; para esto se realizaron encuestas y entrevistas que permitieron 
concluir en una propuesta pedagógica con el fin de hacer un aporte a la deserción en el ciclo 
complementario. 
     Buscar estrategias pedagógicas y didácticas que se enmarquen dentro del contexto institucional 
requiere que se conozca muy bien no solo la población sino las características del entorno 
geográfico y físico en el cual se desenvuelven los estudiantes. La investigación se encamina a 
encontrar diseñar una cartilla que sea un apoyo institucional para el mejoramiento de la continuidad 
en el ciclo complementario, los diferentes insumos analizados posibilitan realizar una propuesta 
acorde a los lineamientos legales y administrativos de la institución. 
     Los docentes tienen como tarea desarrollar investigaciones que aporten a la educación de 
calidad; la presente investigación es un aporte concreto al mejoramiento no solo de la normal de 
pasca, sino que puede llegar a ser un instrumento de mejora de otras instituciones, con el aporte y 
la divulgación de las entidades públicas que tiene que ver con la educación en Colombia, como el 
ministerio y las secretarías de educación, en este caso del municipio de Pasca. 
 
4. MARCO TEORICO 
 
     Según el estudio hecho por la Unesco y la Universidad Pedagógica Nacional (2004). Cada uno 
de los niveles de enseñanza dentro de las normales: preescolar, básica, media, tiene su propia 
coordinación. Sin embargo, las Escuelas Normales Superiores públicas, que dependen para su 
financiación del Sistema General de Participaciones, no pueden establecer un coordinador 
independiente para el ciclo complementario, pero sí uno para la formación docente en conjunto, 
que comprende tal ciclo y el nivel de educación media. Ello en razón a que dependen de la 
legislación y reglamentación reciente sobre la distribución de personal docente, que, aunque no 
desconoce las necesidades que las escuelas normales puedan tener en materia de docentes para el 
ciclo complementario, no disponen que, necesariamente, éstos deban ser distintos de los de los 
otros niveles de la enseñanza.  




      Todos los grados de las Escuelas Normales Superiores, suelen estar atravesados por algunos 
lineamientos comunes, en forma de núcleos o campos de formación, y se constata una deliberación 
previa en el ejercicio de la ya mencionada autonomía institucional, que materializa el PEI. Parece, 
así mismo, que el hecho de que en las normales se gesten procesos de formación post secundaria, 
no ha afectado la presencia de algunas lógicas de la educación básica. 
     Las Escuelas Normales Superiores han desarrollado órganos de comunicación como revistas, 
periódicos, y también tienen participación en canales de televisión y programas radiales, entre 
otros. El 59% de las normales registradas en la muestra, tiene institucionalizados diversos 
programas de extensión a la comunidad, entre los que se encuentran el trabajo social, las escuelas 
de padres, la práctica pedagógica, los centros de promoción juvenil, las asociaciones de 
cooperación con comunidades religiosas, la capacitación docente a nivel departamental, la 
rehabilitación social y la asistencia a poblaciones con necesidades educativas especiales. En ese 
sentido, es evidente la preocupación de las instituciones por responder a las necesidades del 
contexto, y por hacer que los futuros profesores proyecten sus acciones educativas de acuerdo con 
su especificidad. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la asistencia técnico pedagógica a las 
instituciones educativas del área de influencia viene dictaminada por el parágrafo del Decreto 3012   
Art. 4. 





      
Las escuelas normales superiores, según lo dispuesto en el Artículo 112 de la Ley 115 de 1994, son 
instituciones formadoras de educadores en el nivel de preescolar y en el ciclo de básica primaria. 
El artículo 113 de la Ley 115 de 1994 señala la acreditación previa de los programas de formación 
de docentes como estrategia para garantizar el mejoramiento continuo de la calidad de los 
educadores. Para el caso particular de las escuelas normales superiores, dicho proceso se realizó en 
dos etapas: una de acreditación previa que duró 4 años (1998 a 2002) y otra denominada 
acreditación de calidad y desarrollo, que fue otorgada por el Ministerio de Educación Nacional 
para un período de 5 años, mediante resolución . Las Escuelas Normales Superiores son unidades 
de apoyo académico para la formación inicial de docentes, y de acuerdo con la legislación vigente, 
hacen parte del Sistema Nacional de Formación de Docentes. En la actualidad, 137 de estas 
instituciones, repartidas en 25 departamentos, 24 ciudades capitales, 9 ciudades intermedias y 91 
municipios, atienden la demanda educativa de quienes ingresan a cursar no solamente la educación 
básica primaria, secundaria y media, sino también la correspondiente al ciclo complementario de 
formación docente, de acuerdo con lo establecido por la ley. De acuerdo al número de normales 
superiores por región tenemos el siguiente gráfico: 
 
Grafica  4 Distribución de las normales en Colombia 




Fuente: Construido para este estudio a partir de la información de la página web de la Asociación 
Nacional de Escuelas Normales –ASONEN– 
 
     La estructuración de los programas de formación de acuerdo con los núcleos del saber 
establecidos por el Decreto 3012, ha generado que en estas instituciones se gesten asociaciones de 
profesores, para el trabajo en cada uno de ellos, y que a su vez se viabilicen los esfuerzos por 
coordinar acciones en pro de la interdisciplinariedad. La forma de organización de las Escuelas 
Normales, que busca involucrar la comunidad educativa en la mayoría de procesos académicos, 
sugiere que la circulación del saber se da en varias direcciones, y que los procesos administrativos 
tienden a descentralizarse de la autoridad principal. 
     En cuanto a su organización, la Ley 115 de 1994 define la conformación del Gobierno escolar, 
que comprende al Rector de la institución, al Consejo Directivo y al Consejo Académico. Por lo 
tanto, las Escuelas Normales Superiores, como establecimientos educativos estatales que ofrecen 
el servicio educativo por niveles, ciclos y grados, han conformado sus autoridades de acuerdo con 
esta legislación, que, además, establece (Art. 133 y 134) que tal gobierno debe propiciar la 
participación de la comunidad educativa. Así, alumnos, padres de familia y administrativos, pueden 
presentar iniciativas y sugerencias para la toma de decisiones de carácter financiero, administrativo 
y técnico pedagógico. Adicionalmente, según el artículo 6 del Decreto 3012, en las normales debe 
existir un Comité Interinstitucional, conformado por un representante de la Universidad o Facultad 
de Educación con que se tiene convenio, y un representante de la Junta de Educación Distrital o 
Municipal, que evalúa el convenio suscrito. Por lo que se deduce de los organigramas 
institucionales de las Escuelas Normales Superiores de la muestra, éstas se han esforzado por 
acabar con las estructuras organizativas jerárquicas, que han sido sustituidas por otras que refuerzan 
los vínculos horizontales y de cogestión. 
      Los proyectos que se gestan en estas unidades académicas, incluyendo los mismos PEI, deben 
estar encaminados dentro de los planes de desarrollo departamentales, en lo que al renglón 
educativo se refiere. Los convenios con las Facultades de Educación, además del apoyo para la 
reestructuración, posibilitan, según lo pone de manifiesto el Decreto 3012, asesoría en materia 
curricular, prestación de servicios, evaluación y supervisión en aspectos administrativos y 




pedagógicos, además de obligaciones presupuestales. Igualmente, las Facultades de educación, 
según este decreto, pueden reconocer los saberes impartidos en el ciclo complementario para la 
continuación de la educación superior. Generalmente, los estudiantes que obtienen su título de 
normalistas superiores, pueden ingresar a cuarto o quinto semestre de programas de licenciatura 
afines a su énfasis, en los que las universidades prestan facilidades, ya sea en términos de horario 
o en términos monetarios. 
      La Escuela Normal Superior es, por tradición en la historia de la educación colombiana, una 
institución que ha atraído significativamente a la población femenina, tanto a nivel de la Educación 
Media como de ciclo complementario de formación docente. Ello pervive aún en estas 
instituciones, y se proyecta como una tendencia, aunque la población masculina ha comenzado a 
adquirir significancia dentro de ellas. En lo que se refiere a proveniencia socioeconómica de los 
estudiantes de las Escuelas Normales superiores, hay que anotar algo a lo cual ya se ha venido 
haciendo alusión en otros contextos nacionales, y es que la mayoría de las personas que escoge la 
carrera docente, proviene de estratos bajos, correspondientes a contextos en los que la pobreza es 
un común denominador. Este hecho no debe adjudicarse a la particularidad formativa de las 
Escuelas, sino que debe entenderse a la luz del hecho de que las instituciones educativas estatales 
casi siempre han buscado cubrir las necesidades de las poblaciones menos favorecidas, de forma 
tal que las instituciones privadas (colegios, liceos, gimnasios) son las que ofrecen la formación 
diferencial que suelen preferir las familias acomodadas. 





Grafica  5 estudiantes egresados vs ingresos al ciclo complementario 
 
     Los criterios de selección preferidos para el ingreso de aspirantes al ciclo complementario son 
el seguimiento del bachillerato pedagógico, ya sea dentro de la misma escuela normal u otra 
institución conducente al título de bachiller con profundización en educación; la presentación de 
las pruebas de estado ICFES, con un puntaje suficiente por cada área del conocimiento evaluada, 
las entrevistas directas a los candidatos, con las que se busca hacer claridad respecto de su 
vocacionalidad.  
      Las pruebas de potencialidad pedagógica y de conocimientos disciplinares no son en este 
sentido, opciones preferenciales, aunque no por ello están completamente ausentes. Algunas 
Escuelas Normales exigen como requisito la acreditación de 3 años, como mínimo, de experiencia 
docente (entendida como la práctica pedagógica del bachillerato), para ingresar al ciclo 
complementario. En lo que se refiere al porcentaje de absorción de la oferta educativa del ciclo 
complementario en las Escuelas Normales Superiores respecto de sus egresados en la educación 
media, se puede anotar que en términos generales ha crecido en los últimos cinco años según se 
desprende de la información analizada. Este aumento es especialmente visible en el periodo 1999 




a 2001, ya que ocurre a razón de casi 10 puntos porcentuales en el cambio de año. Esto puede estar 
motivado por varios factores, especialmente por la consolidación del ciclo complementario como 
posibilidad de educación superior en el imaginario de los estudiantes que terminan el nivel medio, 
especialmente en las zonas rurales. Con todo, esta situación debe leerse teniendo en cuenta que los 
hombres que egresan de la normal, del nivel de la educación media, tienen que prestar el servicio 
militar obligatorio, y que también algunos o algunas aspirantes a cursar la carrera docente, prefieran 
hacerlo en facultades de educación, para acceder a otro clima formativo distinto del que han tenido 
que vivir durante varios años. 
    La historia de las normales superiores en Colombia ha demostrado como estas sufren diversos 
cambios hasta que se convierten en lo que actualmente son, el producto de la reflexión continua 
sobre el tema es lo que hace que algunos autores se refieran a esos cambios que tienen las normales 
superiores, como importantes para su mejoramiento continuo. Al respecto Loaiza (2011) dice: 
Se buscó el fortalecimiento de la capacidad pedagógica del sector en cuanto a: diseño, 
producción y adquisición de textos, materiales y equipos; la capacitación de agentes 
educativos para la generalización del nuevo currículo; la organización de la planeación 
sectorial; el desarrollo del sistema integrado de información, del sistema de educación 
abierta y a distancia, y del sistema postsecundario de educación por áreas del conocimiento; 
el progreso de la investigación en las instituciones del sector y, finalmente, la difusión de 
Centros de Educación Física y de la Corporación Banco Educativo (P 88). 
     Uno de los elementos más discutidos dentro de las actuales políticas gubernamentales es el papel 
del educador dentro de los procesos de calidad, los cuales incluyen a las normales, es por esto que 
el papel que juegan los nuevos docentes en la formación de las nuevas sociedades es fundamental 
dentro de la praxis pedagógica. Al respecto Zambrano (2013): 
Se define la escuela como una instancia en donde los actores y factores sociales pueden 
hacer resistencia ante la reproducción de las clases dominantes. Es el maestro quien a través 
de la pedagogía, tiene que ser parte de la sociedad civil, pero no como concepto sino como 
acción, como movilidad y organización; en ese sentido, debe tener la confianza para ganarse 
ese espacio en donde nadie lo vigila y vencer el miedo, porque en el salón de clase el profesor 
es autónomo.(p 89) 




     Desde la anterior perspectiva los investigadores ven la importancia de innovar dentro de las 
normales superiores, teniendo en cuenta que se hace necesario evitar la deserción  en el ciclo 
complementario, para ello la investigación es la mejor forma de involucrarse dentro del problema 
mismo.  Según Gelvez (2007) “A partir de conceptos teórico-prácticos, la Escuela Normal 
determina la actividad investigativa como el espacio donde los maestros en formación y los 
maestros en ejercicio conjuntamente, aprenden a investigar investigando y construyen aprendizajes 
significativos por medio del trabajo centrado en problemas concretos, producto del análisis de 
situaciones reales” 
     Desde esta perspectiva la practica pedagógica no solo se debe dar hacia las instituciones, sino 
que debe ser desde dentro de ellas que los docentes promuevan espacios de investigación que 
arrojen resultados. Según Zuluaga (1996), “la práctica pedagógica debe entenderse como un modo 
de ser, como una forma de funcionamiento de la institución que permite la apropiación de saberes, 
inserción en la producción e investigación, experimentación para apropiar conocimientos y 
reconceptualizar”. 
     “Un proceso de acción y reflexión cooperativa, de indagación y experimentación, donde el 
maestro aprende al enseñar y enseña porque aprende; interviene para facilitar y no imponer ni 
sustituir la comprensión de sus estudiantes y la reflexión sobre su intervención, ejerce y desarrolla 
su propia comprensión” (Palacios y Salinas, 1996) 
 
5. MARCO LEGAL: 
 
La legislación colombiana frente a las normales superiores a cambiado de acuerdo a las 
transformaciones que se producen en la educación general. “La Ley General de Educación en  el 
parágrafo del artículo 112 de la Ley 115 de 1994, establece que "Las escuelas normales 
debidamente reestructuradas y aprobadas, están autorizadas para formar educadores en el nivel de 
preescolar y en el ciclo de educación básica. Estas operarán como unidades de apoyo académico 
para la formación inicial de docentes y, mediante convenio celebrado con instituciones de 
educación superior, podrán ofrecer formación complementaria que conduzca al otorgamiento del 




título de normalista superior". En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional ha adelantado 
diferentes acciones con el interés de fomentar la calidad educativa de las ENS, entre estas 
estrategias de acompañamiento y los diferentes procesos de evaluación que se han cursado desde 
su reestructuración: Acreditación previa (1997 - 1998), Acreditación de calidad y desarrollo (2002) 
y Verificación de condiciones de calidad del programa de formación complementaria (2010 - 
2012).y en los artículos 113 y 216, como ya es reconocido, sentó las bases para el desarrollo de la 
acreditación previa de las facultades de educación y la reestructuración de las escuelas normales. 
Así, el Decreto 272 de febrero de 1998 y el Decreto 3012 de 1997 reglamentaron las disposiciones 
sobre formación docente que estableció la Ley 115, y se convertirían en referentes de primer orden 
para las nuevas propuestas de formación. Las normales superiores pasarían a convertirse, luego de 
este trance, en unidades de apoyo a la formación inicial de docentes, eliminándose así el tradicional 
bachillerato pedagógico.” (Calvo y otros. s.f). 
     La normativa vigente frente al funcionamiento de las Escuelas Normales Superiores se describe 
en la ley 115, en su artículo 2° que dice “Son finalidades de la escuela normal superior: a) 
Contribuir a la formación inicial de educadores con idoneidad moral, ética, pedagógica y 
profesional, para el nivel de preescolar y el ciclo de educación básica primaria; b) Desarrollar en 
los educadores en formación las capacidades de investigación pedagógica y de orientación y 
acompañamiento pedagógico de los educandos; c) Promover el mejoramiento y la innovación de 
prácticas y métodos pedagógicos que permitan atender las necesidades de aprendizaje de los 
educandos; d) Despertar el compromiso y el interés por la formación permanente en los educadores 
y por la calidad de su desempeño; e) Animar la acción participativa del educador, para la 
construcción, desarrollo, gestión y evaluación del proyecto educativo institucional; f) Contribuir al 
desarrollo de la pedagogía como disciplina fundante de la formación intelectual, ética, social y 
cultural de los educadores y a partir de ella, articular y potenciar el desarrollo del conocimiento y 
de la cultura; g) Contribuir al desarrollo social, educativo, ético y cultural de la comunidad en la 
que esté inserta; h) Contribuir al desarrollo educativo del país y al logro de una educación de 
calidad, especialmente en su zona de influencia.” 
      Para reglamentar la Ley general en lo pertinente a las Normales Superiores se emite el Decreto 
4790 de 2008, que establece las condiciones de calidad para el programa de formación 
complementaria que ofrecen las ENS. Actualmente el país cuenta con 137 ENS, con igual número 




de programas de formación complementaria en metodología presencial, autorizados por el 
Ministerio de Educación Nacional para ser ofertados. 
6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
6.1. Enfoque, método y tipo de investigación 
 
     El tipo de investigación es acción participativa, teniendo en cuenta que se intenta cambiar una 
realidad y para ello se hace partícipe a la misma comunidad educativa. Como lo afirman Durston 
y Miranda (2002)   
 Permite crear vínculos virtuosos de reflexión- diálogo- acción- aprendizaje entre las personas y 
agentes externos interesados en promover acciones para el desarrollo y el empoderamiento socio 
político de las comunidades y grupos que se representan como marginados de los beneficios 
sistémicos. (p 9) 
     Este tipo de investigación centra el protagonismo en la comunidad educativa y en especial en 
los estudiantes que pasan al ciclo complementario, delimitando el  problema y analizándolo desde 
la perspectiva de sus involucrados. De otra parte el rol del investigador es también hacerse partícipe 
de las soluciones como dinamizador y orientador del proceso de mejoramiento de la situación 
inicial. 
  "La IAP tiene cuidado de diferenciarse de todas aquellas llamadas a la participación basadas en 
la asimilación acrítica de un marco global de partida con el que se propone compromiso. La 
participación que reclama la IAP no es simple movilización, sino recapitulación sobre el conjunto de 
procesos que condicionan la vida social de un colectivo determinado con el objetivo de acometer una 
eventual modificación de los mismos" (Moreno y Espadas, 1998). 
     Finalmente este tipo de investigación permite cambiar la realidad existente, orientándose hacia 
el mejoramiento de un contexto como es la normal de Pasca, mediante acciones que son el resultado 
de un proceso de reconocimiento de diversos factores que se analizan a la luz de la deserción hacia 
el ciclo complementario.      




             El enfoque de investigación es mixto, esto porque según Hernández, Fernández y Baptista 
(2003) (…) representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques 
cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, 
o, al menos, en la mayoría de sus etapas (…) agrega complejidad al diseño de estudio; pero 
contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques. (p. 21) 
     Lo anterior es corroborado por el autor afirmando que  los  dos  enfoques  (cuantitativo  y  
cualitativo)  utilizan  cinco  fases  similares  y relacionadas entre sí: 
a)  Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 
b)  Establecen  suposiciones  o  ideas  como  consecuencia  de  la  observación  y  evaluación 
realizadas. 
c)   Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones ó ideas tienen fundamento. 
d)  Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 
e)   Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y/o 
fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso para generar otras. 
     El método utilizado es el analítico-sintético; es decir que mediante el análisis y la síntesis como 
procesos lógicos del pensamiento, se realiza un panorama general de los aspectos relativos a las 
características de la formación en los grados de educación media de las ENS (Escuelas Normales 
Superiores), y en el ciclo complementario,  de manera que se estudien cada uno de los aspectos 
relevantes, se apliquen las etapas o procesos de la investigación, y como producto de ellas se logre 
una integración de los factores que inciden en la decisión frente a tomar el ciclo complementario 
por parte de los estudiantes, para luego analizarlos y proponer una intervención metodológica o 
curricular pertinente para mejorar o afianzar dichos factores.  








      En esta primera etapa se hace una exploración de las condiciones sociales y formativas de los 
estudiantes del segundo semestre del programa de formación complementaria de la Institución 
Educativa Normal Superior de Pasca, que inciden en la motivación hacia el ciclo complementario. 
Se realizarán observaciones en las actividades diarias registradas en diarios de campo. 
6.2.2. Análisis de documentos. 
 
     Se analizarán documentos como el P.E.I. de la institución, los observadores del estudiante de 
estos grados, igualmente que sus sábanas de notas. También se realiza el análisis de toda la 
bibliografía consultada y los documentos relacionados al tema de estudio a fin de contextualizar y 




     Para tener una visión objetiva del problema, se realizan encuestas a tres grupos diferentes:     
a. A la muestra seleccionada. Estas tendrán como objetivo constatar las particularidades y 
opiniones que la muestra seleccionada tiene en relación con la continuidad en el ciclo 
complementario, así como identificar las expectativas de incorporación para ellos.         
b. A profesores que trabajan en la Normal Superior. Se aplica con el objetivo de verificar las 
necesidades y perspectivas de este grupo en cuanto al ciclo complementario, de manera tal 
que sirva de insumo para el análisis de los factores. 
c. A padres de familia. Se aplicará aleatoriamente con el fin de verificar cuales son las fortalezas 
y debilidades a nivel familiar que inciden en la toma de decisión de los jóvenes, y de esta 
manera contextualizar posibles situaciones familiares que lo afecten. 
6.2.4. Entrevista 
 
      Para realizar el análisis es necesario acudir a otros grupos poblacionales que pertenecen al 
contexto del programa de formación complementaria. En especial se entrevistará a docentes de la 




institución en bachillerato para así terminar de fortalecer el panorama real del tema de 
investigación.     
 
6.2.5. Puesta en marcha de la propuesta.  
 
De acuerdo a los resultados de la investigación obtenidos se diseñará una propuesta enfocada en 
las falencias para presentar posibles soluciones para plantear formas de fortalecimiento en la 
decisión de continuar con el programa de formación complementaria. 
 
6.3. Población y muestra 
 
Se escogen los estudiantes como muestra (43 estudiantes)  del segundo semestre del  Programa de 
Formación Complementaria. 
6.4. Diseño e implementación de instrumentos de recolección de datos  
 
6.4.1  Encuesta 
      
     Para tener una visión objetiva del problema, se realizan encuestas a la muestra seleccionada. 
Estas tendrán como objetivo constatar las particularidades y opiniones acerca de la percepción 
sobre el ciclo complementario.  
    La gran mayoría de la población estudiantil proviene del sector rural y el casco urbano de pasca, 
aunque también existe una gran proporción de estudiantes de Fusagasugá y otros municipios 
aledaños (Silvania, Granada). Las familias son de tradición agrícola en su mayoría y corresponden 
a los estratos 1, 2 y 3 del Sisben. Los estudiantes poseen en su gran mayoría condiciones de vida 
aceptables con el mínimo de condiciones (vivienda, servicios, salud y alimentación). La edad del 
grupo muestra se encuentra entre los 15 y los 19 años. 





      
     Se harán entrevistas a docentes en ejercicio. Para ello se cuenta con un formato predefinido en 
donde se direccionan las preguntas hacia la percepción de los docentes respecto a las estrategia que 
implementa la institución para motivar y acompañar a aquellos estudiantes que se identifican con 
la vocación hacia la docencia  y se espera ingresen al programa de formación complementaria 
(Apéndice 2) 
La entrevista se aplicó a 4 docentes en ejercicio de los cuales 2 de ellos orientan asignaturas del 
grado sexto al grado Octavo y los otros 2 docentes de los grados noveno a once, con lo anterior se 
evidencia que no todos los docentes conocen la misión de la Normal Superior de Pasca como 
formadora de docentes lo cual hace pensar que desde las asignaturas que orientan no usan 
estrategias para motivar hacia la vocación docente. 
Los docentes entrevistados consideran que desconocen desde el área de pedagogía que estrategias 
se implementan para motivar a los estudiantes para la motivación por la formación hacia la 
docencia. 
Los docentes entrevistados que durante los años de secundaria los estudiantes al conocer más 
opciones muchos de ellos van dejan do de lado el deseo de ser docente y se inclinan más hacia 
otras disciplinas. 
Consideran que se deben implementar estrategia y que ojalá sean que presenten continuidad, 
acompañamiento y sean reconocidas dentro de la institución por todos los miembros de la 
comunidad. 
Consideran también los docentes que los estudiantes de grado once de la institución no ingresen en 
su totalidad en el programa de formación complementaria es por falta de información, motivación, 
conocimiento. 
     Los docentes entrevistados evidencian que la continuidad en el ciclo complementario es el 
resultado de la desmotivación y falta de una estrategia que promueva la vocación dentro de la 
docencia, y que este debe ser transversalizado a través del área de pedagogía en todos los grados 
desde sexto y haciendo énfasis en la media vocacional.  




    7. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEL CONTEXTO 
 
7.1. Contexto geográfico e histórico del municipio de pasca 
 
El territorio pasqueño estaba habitado por los Indios Muiscas, que en su lengua chibcha lo llamaban 
Pasca que quiere decir “CERCADO DEL PADRE”. Cuando llegó allí, en 1537, el Capitán Lázaro 
Fonte, quien dio por descubierto para los españoles éste territorio. Como municipio Pasca fue 
creado mediante el Decreto 237 del 3 de septiembre de 1887. 
7.1.1. Geográfico 
 
El municipio de Pasca está localizado en la zona sur del departamento de Cundinamarca, en la 
región de Sumapáz, la distancia de la cabecera municipal a Fusagasugá es de 11 kilómetros y a la 
capital de la república es 74 kilómetros, con vías en buen estado. 
Mapa de Cundinamarca con la Región del Sumapáz; la región con el Municipio Pasca: 
 
 





















Ilustración 2 Iglesia y parque principal de Pasca 
 
7.1.2. Descripción Física 
La superficie del Municipio de Pasca se encuentra dividida en los siguientes Pisos Térmicos: 
Ilustración 1 Ubicación Geográfica 




Páramo con 116.66 kms2 que equivale al 44%  y Frío con 147.58 kms2  que ocupa el 56 % del 
total del área municipal. 
El Piso Térmico de Páramo hace parte de un ramal de la cordillera oriental con alturas mayores a 
los 3500 m.s.n.m., sus principales elevaciones son: Peña Blanca, Los Andes, Tembladales, Peña 
de la Novilla y La Pica. 
El Piso Térmico Frío, se halla en la parte central del municipio presentando una topografía 
ondulada y quebrada, con alturas comprendidas entre 2000 y 3000 m.s.n.m., sus principales 
elevaciones son: Amarillo, Roble y San Cristóbal, el área de este piso térmico es la más apta para 
las actividades de agricultura y ganadería. 
El territorio del municipio de Pasca esta bañado por los ríos batan, cuja (quebrada San Joaquín, 
angostura y Sabaneta), y Juan viejo (quebrada los Cubios, Costa Rica, los salarios, peñuela y las 
antiguas), este municipio cuenta con un gran potencial hídrico agrupado en microcuencas que 
drenan las aguas al río cuja el cual es tributario del rio Sumapaz. 
Las subcuencas son corrales (quebradas llano unudo, trigo, olla grande, condado y colorados), el 
bosque (quebradas la cajita, la trolla, saldua y esmeralda), la angostura (quebradas san pacho, el 
retiro, sabaneta y san miguel), la cajita (tiene varios drenajes sin nombres). 
 
7.1.3. Límites del municipio: 
 
Limita por el Norte con Fusagasugá, Sibaté, Soacha y el Distrito Especial de Bogotá D.C., 
          Por el Este con el Distrito Especial de Bogotá D.C. 
          Por el Sur con Arbeláez y 
          Por el Oeste con Fusagasugá. 
Pasca pertenece al conjunto de municipios que conforman la Región del Sumapaz, junto a 
Fusagasugá, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Granada, Silvania, Tibacuy, Venecia y Cabrera. 
Extensión total: 264.24 Km2 




Extensión área urbana: 0.27 Km2 
Extensión área rural: 263.97 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.180 m.s.n.m. 
Temperatura media: 15, 4º C 




Se observa que la población ubicada dentro del perímetro urbano corresponde a 2834 habitantes, 
es decir el 24.93% de los habitantes, el 75.07% restante (8532 habitantes) está ubicado en zonas 
suburbanas y zonas rurales. Podemos establecer una tasa decrecimiento promedio anual del 1.02%, 
que es inferior al proyectado por el DANE (1.08%), y al promedio departamental que es de 1.58%. 
POBLACION MUNICIPIO DE PASCA 
AÑO  CABECERA  RESTO  TOTAL(Hab.) 
2004      2834   8532   11366 
2005  2899   8548   11447 
2006  2928   8589   11517 
2007  3000   8674   11674 
2008  3030   8760    11791 
2009  3061   8846    11908 
2010  3092   8933    12025 
2011  3123   9020    12143 
Tabla 2 Proyecciones población Pasca 2004-2011 




Fuente: EOT, SISBEN Municipio de Pasca 2000 y 2004 y cálculo de los autores. 
 
Cabe señalar como la tasa de crecimiento de la población de niños entre los 0-14 y mayores adultos 
años ha disminuido en el periodo 2000-2004 un 0.32%; puede explicarse el decrecimiento en la 
tasa correspondiente a los menores infantes dado que muchos de los niños pasqueños de los últimos 
años se han registrado en el municipio de Fusagasugá y no en Pasca. 
 
Dada la composición rural por veredas se establece un mayor grado de concentración de población 
en las veredas de Guchipas y Alto del Molino con porcentajes de 8.93% y 10.71% sobre la 
población rural y en grado menor en las veredas el Tendido, y Juan XXIII, ambas con el 0.92% de 
la población rural; lo que indica una distribución heterogénea al interior de las veredas. 
 
En cuanto la composición urbana por barrios, se observa que el mayor número de población se 
encuentra en el barrio Flandes, con el 31.2% de la población urbana, seguido del barrio Chapinero, 
con el 17.5% y los de menor población, los barrios Bella Vista y Centro con el 8% y el 9.3% 
respectivo. 
 
El análisis correspondiente al perfil poblacional refleja un esquema no piramidal, ya que la mayor 
población se halla en los rangos 0-14 y 18-59 años, con mayor preponderancia de las mujeres no 
solo en estos rangos, sino en el general del perfil. Cada una de las veredas tiene características 
similares, en la relación cantidad de hombres vs. Cantidad de mujeres, en promedio 52% son 
mujeres contra 48% de hombres tanto al interior del área rural, como del área urbana. 
 
7.1.5. Reseña histórica 
 




     Céspedes en Julio de 1537 llegó a Pasca, descubriendo sus tierras cuando iba en busca de los 
Panches, Pasca que en lengua chibcha quiere decir ¨ Cercado del Padre¨ Según Acosta Ortegón. Era 
el último pueblo chibcha al sur de la Sabana, ya en las altas montañas donde comienza el Valle de 
los Sutagaos. Estaba en la Ruta de los Zipas en su marcha sobre los dominios del Fusagasugá. El 
Pueblo de los Pasca estaba habitado por los indios Sutagaos, pertenecientes a la familia Muisca, 
ocupaban los valles fértiles de la región del Sumapaz. Céspedes sufrió mucho por el frío, viviendo 
en los páramos de Sumapaz de tal cual sementera de para y de los conejos que hallaban por 
manadas. Desde pasca dio aviso al General que se proponía cruzar el Valle de los Sutagaos para 
entrar en la tierra de los panches. Una vez Céspedes instalado en Pasca fue aconsejado por los 
indios de seguir al Occidente. Volvió a Pasca, pasó por Fusagasugá. Valle de los Sutagaos para 
continuar a Tibacuy pueblo chibcha fronterizo con los Panches viendo que era poca la gente que 
llevaba mandó razón a quesada pidiéndole un refuerzo. Quesada le mando a Sanmartín que venía 
del oriente con quien se encontraron antes de llegar a Tibacuy posiblemente por los lados de 
Uzatama. Unidos los dos capitanes entraron a Tibacuy y a tierra de los Panches donde iniciaron la 
Batalla, venidos los panches, sus jefes pidieron permiso al español para recoger sus muertos y 
llevarlos a su pueblo para comérselos. 
 
7.1.6.  “Pasca Famosa por su museo Arqueológico" 
 
Pasca, es una población colombiana del departamento de Cundinamarca famosa por su museo 
arqueológico y por la balsa muisca de oro encontrada en sus tierras (Hoy en día exhibida en el 
Museo de Oro de Bogotá). 
Los muiscas celebraban en sus lagunas una ceremonia a la que se ha dado el nombre de El Dorado. 
En ella el heredero del cacicazgo, cubierto de oro en polvo, tomaba posesión de su mandato con 
una gran ofrenda a los dioses. En esta representación aparece en el centro de una balsa rodeado por 
los caciques principales y su séquito, todos adornados de oro y plumería. 
 













También reconocido por sus lagunas, embalse “Asobosque”, casa colonial Adolfo León Gómez, 
Petroglifos Gúchipas 
Fiestas y eventos como: Fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Reinado 
municipal y departamental de la Papa. Semana cultural Jaime Hincapié Santamaría. Cumpleaños 
de Pasca. Caminata ecológica. 
  
7.3. Contexto de la normal superior Nuestra Señora de la Encarnación de Pasca 
 
La Institución Educativa Normal Superior de Pasca, según resolución No. 000540 de 2005, está 
constituida por 13 sedes rurales y 4 sedes urbanas con un total de 1950 estudiantes: 155 en 
preescolar, 777 en básica primaria, 702 en básica secundaria, 254 en media vocacional y 55 en la 
formación complementaria.  Cuenta con 84 docentes y 6 administrativos, 4 Directivos docentes y 
2 orientadores. 
Las sedes rurales son: Gúchipas, Zaldúa, Providencia, Corrales, Bocademonte, Juan XXII, San 
Joaquín, El Zaque, San pablo, El Bobal, Sabaneta, Alto del Molino y la Esperanza. Las sedes 
urbanas son: Policarpa Salavarrieta, Jardín departamental Infantil Jaime Hincapié Santamaría y   
Niña María. 
Ilustración 3 Balsa muisca 





Todas las instituciones cuentan con planta física propia, polideportivos, biblioteca y servicios 
públicos. La sede principal de La Normal Superior está ubicada en el perímetro urbano, calle 2 Nº 
6 – 02 y sus teléfonos son 868 8004 y 8688270, en esta sede se atiende la educación básica 
secundaria media y la formación complementaria. Las actividades académicas se desarrollan en 







Ilustración 4 Planta física de la Normal superior de Pasca 






Ilustración 5 Plano de la Normal Superior de Pasca 
Fuente: PEI. Normal Nuestra Señora de la Encarnación de Pasca.  
 
7.3.2. Horizonte institucional 
 
La institución cuenta con los siguientes criterios en su horizonte institucional: 
      MISIÓN: La Normal Superior de Pasca, es una institución educativa de carácter oficial, que 
ofrece sus servicios con calidad, en los niveles de preescolar, básica, media y formación 
complementaria. Formando maestros para los niveles de preescolar y básica primaria con  
reconocida idoneidad ética, moral y profesional; siendo competentes a los requerimientos que 
demanda la sociedad, para desempeñarse con  liderazgo, en el campo educativo; promoviendo el 
desarrollo ambiental sostenible, la convivencia, la paz, la reconciliación,  la innovación 
pedagógica, tecnológica e investigativa y la diversidad, que incida en el bienestar de las 
comunidades. 




     VISION: Para el año 2025, la Normal Superior de Pasca será reconocida en el entorno educativo 
por sus logros en el campo de la pedagogía, la investigación, la cultura, y el dominio de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación), así como por sus aciertos en los procesos de 
formación y perfeccionamiento del talento humano requerido para el desarrollo sostenible con el 
medio ambiente, de manera que los egresados se destaquen por su alta calidad humana, su espíritu 
conciliador y su capacidad de responder ante las necesidades educativas del país. 
      La Misión de la Normal Superior de Pasca, se define como: “Una institución educativa de 
carácter oficial, que ofrece sus servicios con calidad, en los niveles de preescolar, básica, media y 
formación complementaria. Formando maestros para los niveles de preescolar y básica primaria 
con reconocida idoneidad ética, moral y profesional; siendo competentes a los requerimientos que 
demanda la sociedad, para desempeñarse con liderazgo, en el campo educativo; promoviendo el 
desarrollo ambiental sostenible, la convivencia, la paz, la reconciliación, la innovación pedagógica, 
tecnológica e investigativa y la diversidad, que incida en el bienestar de las comunidades”. (Normal 
Superior de Pasca. Acuerdo N° 02 de 2015). Atendiendo a este horizonte, el perfil que se busca del 
normalista egresado de la institución es el de ser líder, con sentido de pertenencia por la Institución, 
ético, responsable, idóneo, comprometido con la conservación del medio ambiente, competente y 
capaz de desempeñarse como docente o con la profesión u oficio que haya escogido y diseñar 
estrategias para posicionar a las empresas que lidere, en el ámbito público o privado.  Gestor de 
proyectos para beneficio de las futuras generaciones 







Grafica  6 Organigrama institucional 






























Fuente: PEI. Normal Nuestra Señora de la Encarnación de Pasca. Historia 
1.959. FUNDACIÓN. El 25 de marzo por el 
Sacerdote: JAIME HINCAPIE  SANTAMARÍA 
(q.e.p.d.) 
1962. LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO. 
Resolución N° 1297 de Agosto 22. 
 Rectora: JULIA GONZALEZ. 
1.963. NORMAL RURAL 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
ENCARNACIÓN. Octubre 24 
y Noviembre 4, Resolución 
4731-4068 
RECTORA. ALBA M. LENTINO 
1.964 Licencia de 
funcionamiento a un plantel 
de Educación Media para el 
4º año del ciclo básico de 
Educación Normalista. 
RECTORA. BRISA M. OVILA 
1.965 Aprobación de 
estudios NORMAL 
DEPARTAMENTAL 
FEMENINA Diciembre 5, 
Resolución 4531 
1.967 Establecimiento de Normal Departamental Femenina y  de 
Varones al Ciclo Básico de Enseñanza Media. Aprobación de estudios 
NORMAL DEPARTAMENTAL FEMENINA NUESTRA SEÑORA 
DE LA ENCARNACIÓN. Ultima Promoción como MAESTROS 
RURALES. Resolución 0664 de mayo 8, resolución 3002 Octubre 25/67 
RECTORA. AURA VELÁSQUEZ BARRANNTES 
 
Ilustración 6 Historia de la Normal Superior 

























Fuente: PEI. Normal Nuestra Señora de la Encarnación de Pasca. Historia 
1968 Reconoce como 
Categoría “A” Febrero 9 
Decreto 00225; otorga el 
TÍTULO MAESTRO. 
RECTORA: GLADYS GUEVARA 
DE ESPINOSA.  
 
El  año de 1966 se gradúan las primeras 
Normalistas Superiores y a partir de 1967  
el título otorgado a las estudiantes era de 
Bachiller pedagógico. Entre los años 1970- 
1976 se cambió esta denominación por el 
título de Maestro. 
1980. RECTOR(e). HUMBERTO ABELLA 
1981. RECTOR(e). FILIBERTO GUERRERO 
1983. RECTOR(e). LUIS ALVARO CARDENAS 





1997. RECTORA. MARIA TERESA OTALORA DE PARDO, desempeñándose 
actualmente.  
1.997 hasta la fecha (2014) se le otorga  el título de Bachiller Académico con 
Profundización en el Campo de la Educación y la formación Pedagógica, a sus 
estudiantes que han cumplido satisfactoriamente sus logros y aprueben los estudios 
correspondientes al grado undécimo,  dando cumplimiento a lo establecido en la ley 
115 de 1994 que organiza la educación en Colombia. 
2000. Mediante Resolución 000006 de enero 19 concede licencia de 
funcionamiento a la ESCUELA NORMAL SUPERIOR  DE PASCA para los grados 
de primaria, secundaria, media y complementaria. 
2.005. Se establecen en el municipio dos instituciones y en el caso de la Normal, se 
integra con 16 sedes, mediante Resolución  00540. Febrero 16/05. 
2.010. Reconocimiento al funcionamiento del  Programa de Formación 
Complementaria, por 5 años, contados a partir de la fecha, según Resolución No. 
7031. Agosto 6/10. 
 
1974 Reconocimiento educativo. Resolución 9412 de 
noviembre 21 de 1974. Expedición Resolución 4785  
Reforma Escuelas Normales.  
De 1977 a 1996 otorga ti el título de Bachiller pedagógico 
 
RECTOR. HERIBERTO CHAZPUENGAL POTOSÍ 
Ilustración 7 Continuación de la Historia de la Normal Superior 





En el año de 1.957 nadie en Pasca pensaba en una escuela normal. El dos de mayo de 1.958 llega 
el insigne y benemérito sacerdote JAIME HINCAPIÉ SANTAMARIA, hombre de grandes 
empresas, quien encuentra un pequeño colegio parroquial de enseñanza primaria, con su directora 
Julia González y profesores nombrados en comisión por el departamento  de Cundinamarca. 
 
La primera aspiración del padre fue la de adquirir un terreno para un colegio de enseñanza 
secundaria y para ello, gracias a la benignidad de las hermanas de la presentación, les compro una 
finca de recreo donde hoy funciona el campo de deportes y la escuela anexa. 
 
En 1.959 la escuela normal fue fundada por el benemérito sacerdote Jaime Hincapié 
SANTAMARIA, por iniciativa del Fusagasugueño y supervisor Ángel Gaitán. Sus estudios fueron 
reconocidos por la licencia de funcionamiento, dada mediante la Resolución # 1297 del 22 de 
Agosto de 1.962. 
 
En el año de 1962 la diputada Olga Lozano de Caicedo, al tener conocimiento de esta obra, concede 
25 becas, hecho que hace surgir la necesidad de abrir el internado para ayudar a la gente campesina 
de Pasca y de otras regiones del país. El padre Hincapié se ve en la imperiosa necesidad de alquilar 
una habitación en una casa de familia, a fin de ceder la casa cural para el funcionamiento del 
internado, siendo necesario, además, realizar actividades con el fin de conseguir los implementos 
necesarios para este servicio. 
 
Según resolución 00416 del 24 de marzo de 1964, el padre Hincapié logra la departamentalización 
de la Normal, con la colaboración del doctor Carlos Octavio Rodríguez, Secretario de Hacienda de 
Cundinamarca. 
 




1958. Funciona el Colegio Parroquial de la Inmaculada. Busca cambio razón social colegio 
Parroquial NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION y por  Resolución 1297/62 agosto 22 
con la ayuda de Angel Gaitán consigue licencia de funcionamiento NORMAL RURAL 
PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION. 
 
A continuación se señalan los actos administrativos mediante los cuales la actual Normal Superior 
de Pasca va adquiriendo su carácter legal, que la acredita desde hace más de 50 años de vida 
institucional, sirviendo a la comunidad no solo del municipio, sino de la región del Sumapáz y del 
departamento de Cundinamarca. 
Resolución 4731 de octubre 24/62 aprobación de estudios NORMAL RURAL NUESTRA 
SEÑORA DE LA ENCARNACION 
 
Resolución 4068 de noviembre 4/63 aprobación de estudios NORMAL RURAL NUESTRA 
SEÑORA DE LA ENCARNACION 
 
Decreto 00416 de marzo 23 de 1964. Departamentalización de la Normal. Razón social ESCUELA 
NORMAL SUPERIOR FEMENINA. Gobernador Fernando Urdaneta Laverde. 
 
Resolución 1792/64 Licencia de funcionamiento a un plantel de Educación Media para el 4º año 
del ciclo básico de Educación Normalista. 
 
Resolución 4531 de Diciembre 5/65 Aprobación de estudios NORMAL DEPARTAMENTAL 
FEMENINA 
 
Año 1967 Resolución 0664 de mayo 8 se anexaron cursos a la Normal Departamental Femenina 
que eran de varones al Ciclo Básico de Enseñanza Media. 




Resolución 3002 de octubre 25/67 Aprobación de estudios NORMAL DEPARTAMENTAL 
FEMENINA NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION. Ultima Promoción como 
MAESTROS RURALES. 
 
Con motivo Expedición Decreto 1955/63 en el año 1968.  
Decreto 00225 de febrero 9/68 se le reconoce como Categoría “A” 
1968: TITULO MAESTRO  
 
Decreto 9479 de septiembre 12 de 1973, se concede licencia de funcionamiento para el Ciclo 
Profesional ESCUELA NORMAL DEPARTAMENTAL MIXTA NUESTRA SEÑORA DE LA 
ENCARNACIÓN. 
 
Año 1973: Decreto 9904 de septiembre 20 de 1973 reconoce estudios  por 1973. 1 a 4 Ciclo Básico. 
1º a 4º quimestres ciclo profesional normalista. 
 
1.974: Resolución 9412 de noviembre 21 de 1974. Reconocimiento educativo. 
Rector Humberto Chazpuengal Potosí al cumplir su segundo año como rector con su preocupación, 
inicia la época de Oro de la institución. 
Expedición Resolución 4785 reforma Escuelas Normales, Titulo BACHILLER PEDAGÓGICO 
Año 1994: Expedición Ley  115/94 Ley orgánica y reforma Escuelas Normales como NORMAL 
SUPERIOR, según Articulo 113 
 
1997: Resolución 001932 de octubre 29. Reconoce estudios en Educación Media Académica Con 
Profundización En El Campo de la Educación y la Formación Pedagógica.  Hasta este año los 
egresados son inscritos el Escalafón Nacional Docente. Decreto 2277/79. 





1.999: Por Resolución Ministerial 374 de febrero 23 es concedida la acreditación previa por el 
Consejo Nacional de Acreditación de las Escuelas Normales a la Escuela Normal Departamental 
Mixta NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION. 
2000: Resolución 000006 de enero 19. Concede licencia de funcionamiento a la ESCUELA 
NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION  DE PASCA para los 
grados de primaria, secundaria, media y complementaria. 
 
2001: marzo 17, graduación primera promoción del Ciclo Complementario. Titulo NORMALISTA 












8. ANALISIS DE RESULTADOS  
 
   De acuerdo a lo observado durante la investigación, los estudiantes desde grado sexto gustan de 
estar en la institución. Estos ingresan a una edad de los 11 años en su mayoría (55%), de acuerdo 
a los resultados de la encuesta aplicada en ellos. 





Grafica  7 Edad de ingreso a grado sexto 
     Lo anterior indica que son estudiantes que no pasan de 12 años, edad pertinente para que 
desarrollen su proyecto de vida según lo afirmado por D’Angelo Hernández (2.000) 
 
La adolescencia o primera juventud es trascendental en la vida del hombre. Es ahora 
cuando el crecimiento se manifiesta mas palpablemente(…….). Están experimentando 
cambios en el cuerpo, en la mente, en el corazón, en la conciencia, en todo el ser, que indica 
a las claras que el niño de ayer va dando paso al adulto de mañana. (……..) este momento 
de la vida es estar estudiando, esto añade a la característica anterior la edad, una nota 
importante: en este tiempo tienen ustedes que tomar decisiones, muchas de las cuales pueden 
marcar o determinar definitivamente sus vida. (p 34). 
     De otra parte el rendimiento académico de los niños cuando ingresan a grado sexto en la normal 
superior en un alto porcentaje (43%) es alto y superior (31%), lo que demuestra que son estudiantes 
muy interesados en su nivel académico y por ende se pude esperar de llos muy buenos resultados 






EDAD CON QUE INGRESA A GRADO 
SEXTO
9 AÑOS 10 AÑOS 11 AÑOS 12 AÑOS





Grafica  8 Nivel académico en la normal de Pasca 
Lo anterior se complementa si se obsrvan los resultados en la convivencia social, donde se evalua 
el comportamiento de los estudiantes; para el caso de grado sexto es muy bueno ya que la mayoria 
de ellos estan en rendimiento alto (34%) y superior (36%). 
 
 
Grafica  9 Informe de convivencia en la Normal de Pasca 
     Estos resultados demuestran el interés de los estudiantes por permanecer dentro de la institución 
con unos niveles altos en sus resultados académicos y comportamentales. 
    Cabe resaltar que el porcentaje más alto de estudiantes es de mujeres y la procedencia del sector 
urbano como lo demuestran las siguientes gráficas: 










Grafica  10 Género y procedencia de los estudiantes 
 
    Estos dos aspectos son muy relevantes, ya que es necesario correlacionar este aspecto con los 
mismos proyectos de vida en donde las niñas desde muy pequeñas les gusta “jugar” a la profesora, 
siguiendo un rol de protección muy parecido al que reciben de sus docentes. Y el pertenecer en su 
mayoría al sector urbano permite definir carreras que pueden ser más atractivas, ya que se 
desarrollan en las grandes ciudades, esto es factor del decestimiento frente al ciclo complementario. 
Es importante resaltar que los estudiantes del programa de formacion complementaria evidencian 
que hay falta de orientacion hacia la docencia, aunque en la secundaria ven asignaturas que tienen 
que ver con pedagogia, comcluyendo que es necesario hacer una revision y ajuste en los 





     
 
. Grafica  11 Causas de la deserción en el ciclo complementario 




     El mayor numero de estudiantes que ingresan a la Normal Superior de Pasca lo hacen motivados 
por el deseo de la formacion decente, motivacion que parece ir perdiendoce durante los años 
siguientes, observando que se considera este factor un 27% de relevancia en el no ingreso al 
programa de formacion complementaria.. 
     Factor importante a tener en cuenta tambien (12%) es el interes que se va presentando en los 
jovenes hacia otros programas de formacion universitaria, motivados por informacion externa 
recibida, por referencia de otros, por tradiciones o influencias familiares, por ser respuesta a sus 
habilidades, actitudes y aptitudes y que nos los limita a ser egresados de una escuela normal 
superior. 
     El 10% representa el desconocimiento del programa de formacion complemetaria lo cula se 
considera importante dentro de la investigacion, pues en esto radica en gran medida la toma de 
decisión final, teniendo argumentos validos en la toma de una decisión y en un elemento primordial 
para su proyecto de vida. 
     De acuerdo a las entrevistas los resultados fueron los siguientes:
 
TABLA 3 Rejilla de resultados de la entrevista 
     De acuerdo a los anteriores resultados de las encuestas y las entrevista se puede realizar el 
análisis desde diferentes perspectivas; en primer lugar la visión que tiene los estudiantes de la 




Normal Superior Nuestra Señora de la Encarnación de Pasca como institución educativa y como 
centro de formación de educadores. Desde la primera perspectiva los estudiantes manifiestan 
agrado por su institución y les gusta en especial el nivel de exigencia, ya que esto hace que obtengan 
muy buenos resultados académicos y por ello tengan un muy buen futuro en la educación superior. 
     De otra parte como institución de formación de educadores, si bien les agrada, sienten que no 
los motiva lo suficiente y con el paso de los grados académicos y el cambio de intereses personales 
se desencantan en su decisión de ser educadores. Consideran que muchos no continúan en el 
programa de formación complementaria porque se encaminan hacia otras profesiones, y 
manifiestan que esto se debe en parte a que en la asignatura de pedagogía se deben enfocar más en 
crear el sentido humano y social de la profesión, más que los conocimientos de esta área como tal. 
     En segundo lugar, se visualizan que los factores asociados a la elección del programa de 
formación complementaria, esto son la motivación hacia la docencia y el aspecto vocacional. Estos 
dos elementos se hace necesario trabajarlos  en forma continua desde grado sexto hasta undécimo. 
Si se fortalecen estos aspectos muy seguramente el porcentaje de estudiantes que continúan en el 

















DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PEDAGOGICA “CARTILLA SER DOCENTE” 
ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO DE LA VOCACION HACIA LA DOCENCIA DE 





 Implementar una estrategia de fortalecimiento para la toma de decisión hacia la vocación 
docente, en los estudiantes del grado sexto hasta el grado once, contribuyendo al aumento 
de maestros en formación en la NSNSEP. 
 Desarrollar la estrategia pedagógica (cartilla SER DOCENTE) desde el área de 
PEDAGOGIA, en donde el enfoque institucional sea fortalecido a partir de grado 6°. 
 Evidenciar el ingreso y la permanencia dentro del Programa de Formación complementaria 
de un gran porcentaje de estudiantes. 
 
9.2  Sustento teórico 
      Las cartillas educativas son folletos informativos que incluyen los contenidos mínimos, de una 
forma clara, concisa y gráfica del tema tratado. Así mismo deben estar diseñadas de manera 
adecuada teniendo en cuenta los destinatarios. Además, implican que el alumno deba realizar una 
construcción nueva de los conocimientos aprendidos significativamente, llegando a una síntesis de 
los contenidos a través de actividades y talleres propuestos. 
 
     Kisnerman (1977), define como Taller el medio que posibilita el proceso de formación 
profesional. Como programa es una formulación racional de actividades específicas, graduadas y 
sistemáticas, para cumplir los objetivos de ese proceso de formación del cual es su columna 
vertebral. 




    El taller lo concebimos como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la 
teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, “orientado a una comunicación 
constante con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente dialógico formado por 
docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del equipo y hace sus aportes 
específicos”.(Reyes, 1977). 
     El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y práctica 
a través de una instancia que llegue al alumno con su futuro campo de acción y lo haga empezar a 
conocer su realidad objetiva. Es un proceso pedagógico en el cual alumnos y docentes desafían en 
conjunto problemas específicos. 
     El taller está concebido como un equipo de trabajo, formado generalmente por un facilitador o 
coordinador y un grupo de personas en el cual cada uno de los integrantes hace su aporte específico. 
El coordinador o facilitador dirige a las personas, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos 
experiencia de las realidades concretas en las cuales se desarrollan los talleres, y su tarea en terreno 
va más allá de la labor académica en función de las personas, debiendo prestar su aporte profesional 
en las tareas específicas que se desarrollan. 
 
9.3 Población. 
Estudiantes de grados  6° a 11° de la institución. 
 
9.4 Recursos. 
Talleres, Video vean, televisor, DVD,  fotocopias, materiales diversos (diferentes tipos de papel, 
elementos de reciclaje, pegante, escarcha, pinturas) 
 
9.5 Insumos 
    El más alto porcentaje de estudiantes que ingresan a grado 6° es de 11 años, por lo tanto, están 
en la pre-adolescencia; tiene en su mayoría un rendimiento académico alto, y superior en su 
comportamiento. 
     El 38% de los estudiantes están motivados por ser docentes, lo que constituye un alto porcentaje, 
el 65% es de género femenino, y un alto porcentaje (79%), proceden del sector urbano. 
 




9.6 Diseño de la propuesta 
     La cartilla será elaborada por medio de cuatro momentos, cada uno correspondiente a ser 
desarrollado en un periodo académico a través de  talleres que serán aplicados (dos talleres  en cada 
uno de los 4 periodos) y por grados. Estos talleres irán transversalizados con las asignaturas de la 
modalidad y se impartirán en la asignatura de Catedra, perteneciente al área de pedagogía. 
    En cuanto a sus temas y didácticas serán aplicadas de acuerdo a la edad y grado de los 
estudiantes; teniendo como punto de partida la motivación, es decir que serán planteados con 
actividades que promuevan la reflexión y el agrado por la modalidad. 
     El diseño metodológico y didáctico de la cartilla pedagógica “SER DOCENTE”, se estructura 
en los siguientes momentos: 
     La cartilla pedagógica es un diseño metodológico en el cual se registran a través de talleres paso 
a paso las actividades y  experiencias que ocurren durante el proceso. El objetivo de la cartilla es 
desarrollar una propuesta de motivación, profundización y fortalecimiento en la formación de 
futuros docentes como es la misión de  la institución y el mayor número de estudiantes que ingresen 
al programa de formación complementaria. 
Momento 1.  
LA LUPA DEL SER DOCENTE. 
Lo Esperado en este momento es el deseo de indagar sobre la historia,  trascendencia y el que hacer 
del docente,  experiencias, anécdotas, triunfos y dificultades. 
Momento 2. 
MAESTROS EN FORMACION… 
En este momento del maestro en formación se entrelazaron los sueños de ser docente con los 
elementos que estructuran al ser humano, potencializando sus virtudes, fortalezas y competencias 
que lo hacen ser afectivo, con un buen desarrollo social, profesional y fortalecen las dimensiones 
del ser. 
Momento 3. 
MAESTROS EN ACCION…. 




La creatividad del futuro docente le permitirá tomar elementos que le aportan en la formulación de  
metas y proyectos que irán materializando sus sueños y su crecimiento personal. 
 Momento 4. 
MAESTROS CONTANDO SU HISTORIA…. 
En este momento se espera se socialicen los aprendizajes de los momentos anteriores, en una 






















10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
    Los estudiantes de la Normal Superior Nuestra Señora de la Encarnación de Pasca manifiestan 
que tienen interés por la docencia y esto especialmente motivado por sus familias, pero en las 
entrevistas hechas a los docentes de la institución y quienes orientan el programa de formacion 
complementaria, se deduce que esta motivacion solo lo sostiene alli hasta el grado Once y luego se 
inclinan por otras profesiones porque no ven en la docencia un proyecto de vida económicamente 
y profesionalmente rentable.  
     A pesar de que muchos estudiantes afirman querer continuar en el programa de formacion 
complementaria, según las estadísticas del histórico de la institución esto no es real, nuevamente 
los docentes afirman que es necesario motivar, orientar e informar a los estudiantes y demostrarles 
el verdadero sentido de esta profesión porque de lo contrario seguirá existiendo deserción.  Por lo 
anterior se hace necesario transversalizar dentro del área de pedagógia un instrumento pedagógico 
que permita el mejoramiento hacia la vocación y la motivación constante en los estudiantes para 
continuar en el programa de formación complementaria. 
     La investigación permitió no solo cumplir con un objetivo frente al aporte que se le hace a la 
institución dentro de lo pedagógico, sino que logró ampliar el campo investigativo en pro de unas 
buenas prácticas pedagógicas, profesionales y personales. Dentro de los objetivos se propuso hacer 
una estrategia pedagógica que a futuro no solo sea para esta instiución, sino que sirva de experincia 
a otras normales de la región , el departamento y la nación; constituyendose en una posible 
experiencia significativa para el mejoramiento de los programa de formación complementaria. 
   Teniendo en cuenta lo anterior es necesario realizar una propuesta que busque mejorar el grado 
de satisfacción con la docencia como proyecto de vida laboral y profesional, para ello es necesario 
crear una estrategia que se realice desde grado sexto y que contenga aspectos novedosos que 
permitan motivar, orientar e informar a los estudiantes hacia el programa de formación 
complementaria, pero generando en ellos el amor por la docencia. Esta propuesta para el caso de 
la presente investigación se denomina cartilla “ser docente”, la cual busca mediante talleres, crear 
un alto grado de motivación hacia el currículo y la práctica docente en los estudintes de la normal 




y asi cumplir el logro de aumentar el número de ellos que continuan en el programa de formación 
complementaria. 
     Como recomendación y desde la perspectiva de los investigadores, es necesario hacer una 
propuesta para el mejoramiento de la motivación y la vocación en los estudiantes de la Normal 
Superior Nuestra Señora de la Encarnación de Pasca, como aporte a la educación y principalmente 
a la educación de educadores. Si bien la presente es una de muchas estrategias, mientras se siga 
profundizando en la problemática, muy seguramente a futuro existiran otras que promuevan el 
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Apéndice 1 Encuesta 
 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE DEL 
PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA  NORMAL 
SUPERIOR DE PASCA. 
 
Objetivo de la encuesta: Indagar los factores que favorecen o desfavorecen en la elección de la 
docencia como campo de formación en la E.N.S.P. 





















































1.  Ingresé a la normal superior con el deseo de ser docente     
2.  Tengo clara mi vocación como docente.     
3.  Mi verdadero deseo fue estudiar otra carrera distinta a la 
docencia. 
    
4.  La docencia satisface mis expectativas como proyecto de 
vida. 
    
5.  La elección de ser docentes obedece a tener familiares en 
la docencia 
    
6.  He encontrado mejores opciones que ser docente     
SEXO F  M   EDAD   VIVIENDA URBANA  RURAL  




7.  Mi familia aprueba la decisión de ser docente     
8.  De los siguientes factores indique cuanto influyo cada 
uno de ellos en mi decisión de ingresar a la formación 
complementaria  
 
 Mi Familia     
 Mi Amigos     
 Mi Colegio     
 No tener los recursos y las posibilidades para estudiar lo 
que realmente deseaba 
    
9.  En el  colegio motivó mi deseo de formarme como 
docente 
    
10.  Me falto información acerca de la formación docente 
durante la secundaria 
    
11.  Los maestros poco me motivaron para ser docente     
12.  Las asignaturas diferentes a las del área de pedagogía 
aportaron en mi decisión de ser docente. 
    
13.  Los temas desarrollados en las asignaturas del área de 
pedagogía son coherentes con la formación para futuros 
docentes. 
    
14.  Los recursos didácticos utilizados por los profesores de 
secundaria en el desarrollo de sus clases aportaron en mi 
formación como docente 
    
15.  Los docentes me motivaron  con su ejemplo “experiencia 
y que hacer”  para formarme como maestro 
    




16.  La institución programa suficientes espacios en los cuales 
pueda desarrollar la práctica docente en la secundaria. 
    
17.  Reconozco la docencia como una profesión más que una 
formación para obtener oportunidades laborales 
    
18.  Se me debió haber brindado en la secundaria más 
información acerca de la labor que desarrolla un docente. 
    
19.  Algunos maestros me informaron que  la docencia  no es 
lo mejor. 
    
20.  Admiro la labor de los docentes     
21.  Considero que para elegir una profesión debo fijarme en 
los recursos económicos que esta genera. 
    
22.  Considero que la vocación es esencial al  momento de 
elegir una profesión. 
    
23.  Considero que para ser docente es indispensable formarse 
en una escuela normal. 
    
24.  Considero que las personas que eligen ser docentes lo 
hacen por no poder ingresar a otras instituciones de 
educación superior 
    
25.  Considero que recibí más información de otras carreras 
que de la formación complementaria de la N.S.P.  
    
26.  La práctica docente se debería iniciar durante la 
secundaria 
    
27.  Los docentes utilizan ocasionalmente expresiones que 
desmotivan la elección de la formación docente. 
    




28.  Se hace seguimiento y acompañamiento a los estudiantes 
que expresan el deseo de ser docente durante la 
secundaria. 
    
29.  El  observar la labor que desarrollan los docentes me 
motiva a ser como ellos. 
    
30.  La asignatura que más aporto en mi decisión de formarme 
como docente fue 
 
 
















Apéndice 2 Entrevista aspirantes año lectivo 2016. 
 
 






1. ¿Qué opina de la misión de la Normal Superior de Pasca como formadora de docentes? 
2. ¿Cómo se evidencia que en la institución se implementan las estrategias para motivar a 
los estudiantes hacia la vocación docente? 
3. ¿Considera que el número de estudiantes que ingresan al programa de formación 
complementaria es representativo comparación al número de estudiantes que 
actualmente ingresan al grado sexto? 
4. ¿Desde la asignatura de pedagogía considera usted se deben fortalecer las estrategias 
para motivar y hacer acompañamiento a aquellos estudiantes que ingresan a la 
institución con el deseo de ser docentes? 
5. ¿Cuál considera usted sea el motivo para que los estudiantes de grado once de la 
institución no ingresen en su totalidad en el programa de formación complementaria? 
Apéndice 3 Entrevista docentes 
Apéndice 2 Entrevista aspirantes año lectivo 2016 




Apéndice 3 Plantilla taller Cartilla “Ser Docente” 
 
 LA LUPA DEL DOCENTE 
GRADO SEXTO – GUIA No 1. 
 
Tema: LOS MAESTROS QUE RECUERDO 
Meta: Reflexionar y reconocer la labor del docente en la formación de los niños y jóvenes. 
Objetivo: Identificar la labor del docente en cada estudiante, como ha marcado esta de 
forma positiva o negativa en cada persona.  
 
Motivación. 
El mejor profesor de mi vida 
El mejor profesor de mi vida me enseñó que hay pocas cosas comparables con la emoción 
intelectual de ver cómo aprende un alumno. Vivir el momento en que sus pupilas se agrandan 
(fenómeno real, no ilusión poética) cuando su mente se enriquece gracias a ti es indescriptible. 
Y qué decir del momento en que un ex alumno llega a establecer contigo una discusión de 
igual a igual, o incluso llega a superarte. No hay nada igual: ver cómo un estudiante te deja 
atrás gracias justamente a lo que aprendió contigo es tu Premio Nobel como profesor. Un solo 
caso justifica muchos años de esfuerzos y sinsabores. 
Por desgracia, muchos profesores y bastantes estudiantes aún no han tenido la fortuna de 
vivir esa situación. Y la vida diaria no está demasiado poblada de este tipo de sensaciones. 
Un profesor no puede mantener al máximo su sismógrafo emocional como docente a todas 
horas, pero me gustaría recordar algo a los docentes que ya están abatidos por la desilusión, 
el hastío, la carencia de recursos, la falta de empatía y reconocimiento social, la desidia de 
los alumnos, la indiferencia de los padres, la manipulación política, o simplemente porque ven 
cómo poco a poco les fallan las energías para ponerse delante de unos jóvenes cuyo universo 
ven cada vez más distante. Muy pocos estudiantes olvidan a un gran profesor. 
Sé bien lo que digo. Cualquiera de nosotros echará antes en el olvido a su primer amor, a 
aquel amigo íntimo de infancia o al fiera que lo machacaba sin piedad en el recreo. Pero los 
grandes profesores dejan una huella que permanece hasta el final de los días. Es una relación 
de una naturaleza tan singular que el paso del tiempo, que tantas cosas se lleva por delante, 
lejos de enturbiarla, solo consigue purificarla, embellecerla y mitificarla. 
Me gusta evocar con nostalgia la relación maestro-discípulo. Es algo que, 
desgraciadamente, ya no abunda, pero me niego a aceptar que se haya extinguido. Tuve la 
fortuna de vivirla con el mejor profesor de mi vida. Se llamaba Joaquín Plans Portabella. 





Joaquín Plans fue mi profesor de Física cuando estudiaba en Madrid para ser profesor. Recuerdo su 
primera clase como si el tiempo se estuviera rebobinando cada día. Se acercó a la puerta 
absolutamente extraviado: no tenía ni la menor idea de dónde le tocaba. Se detuvo un momento, 
preguntó al que estaba más cerca y, una vez confirmada el aula, entró sonriendo de forma desmedida. 
Uno de sus encantos era su expresividad desmedida. 
Desde el primer momento noté que tenía una recarga de combustible nuclear en el cerebro. Fue abrir 
la boca y darme cuenta de que nunca había tenido un profesor así (y me acuerdo de muchos, 
empezando por la maestra que me enseñó a leer, doña Ramona). Joaquín se volvía loco por enseñar, 
era un incontinente del conocimiento. Jamás se sentaba (luego entendí que dar clase de pie, como los 
toreros, es requisito imprescindible para ser buen profesor). Dejaba su carterón de tonelada y media 
en la mesa y, de forma súbita, se dejaba llevar por un arrebato didáctico feroz, de modo que, si se 
hubiera hundido el mundo, no nos habríamos enterado. 
Tenía una capacidad extraordinaria para explicar los conceptos y, cuando alguien no los entendía, no 
duplicaba la explicación, sino que le daba la vuelta con metáforas increíbles. Entendí entonces que las 
metáforas son imprescindibles para enseñar ciencia, porque son una vía directa a la comprensión de 
lo complejo, e incluso de lo inaccesible. Desde entonces desconfío de los científicos que las desdeñan. 
Sus fórmulas no parecían arcanos, sino que, desde la pizarra, nos explicaban el mundo a gritos. A 
menudo nos sacaba para hacer pequeñas representaciones teatrales sobre la inercia o la cantidad de 
movimiento, pensando en nuestros futuros alumnos, con unas miradas y unas sonrisas de alto voltaje 
que te taladraban y te bloqueaban el camino de salida. Era imposible no jugar a ese juego. 
Al principio incluso te abochornaba la pasión intelectual que sentías crecer interiormente, como si te 
estuvieras mostrando borracho en público. Pero luego veías que era un sentimiento compartido y se 
te iba el pudor. 
Cuando te hacía una pregunta desconcertante y la contestabas, su emoción era extraordinaria y 
contagiosa. Más de una vez replicaba admirado: “Increíble: ¿cómo lo has sabido?”. Y por un momento 
uno se sentía Newton, Bohr, Planck y Einstein, todos ellos juntos. Eso te hacía respetar y querer a los 
grandes mitos de la ciencia, pero también te hacía ver que la ciencia es una búsqueda de explicaciones 
salpicada de errores y siempre insatisfecha. Éramos demasiado jóvenes para aceptar que las verdades 
de hoy tenían muchas posibilidades de ser los errores de mañana. 
Lo gracioso es que, cuando te preguntaba, te hacía decirle cómo lo habías sabido. No solo quería 
enseñarte. Quería saber cómo pensabas. Una respuesta aguda a sus maliciosas preguntas era para él 
un acontecimiento. Y cuando la respuesta no era acertada, no importaba, porque daba paso a una 
derivación a veces más interesante que la opción canónica. 
No solo explicaba cómo eran las cosas, sino también cómo no eran. Y por qué. Y por qué no. Le 
interesaba tanto profundizar en el sí, como en el no. Siempre databa los descubrimientos. 
Personalizaba los hallazgos y dejaba claro que la ciencia no había caído del cielo, sino que había sido 
construida, con un esfuerzo sobrehumano muchas veces dirigido contra los propios prejuicios del 
descubridor, por personas que habían vivido aquí y allí, en tal época y tal otra. 


























En su aula tenías la sensación de ser tan afortunado que no podías evitar hacerte una pregunta: 
¿Me merezco yo estas clases? Con él era imposible no estudiar: te habrías sentido un miserable. Y 
lo habrías sido. Era un profesor con todas las virtudes que adornan a los grandes directores de 
orquesta: como describo en este post, sabía sacar lo mejor de quienes estábamos delante y, al final, 
a muchos de nosotros nos daban ganas de aplaudir. Ahora lamento no haberlo hecho. Gracias 
profe…….. 
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